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revestimientos incorroi&les de las obras 
SINOPSIS 
Estudio y descripción de los distintos 
tipos de revestimiento que requieren las 
obras industriales para protegerlas contra 
las ac.ciones químicas desarrolladas por las 
substancias puestas en contacto con ellas. 
El amplio estado evolutivo actual de los 
procedimientos industriales exige, como es 
natural, que las construcciones modernas 
se proyecten con un conocimiento claro, 
no ya de su estabilidad estructural, .sino 
de la de sus propios materiales, que, por 
fenómenos corrosivos, pueden causar la 
ruina de la construcción. En este trabaJo 
se dan los procedimientos de revestir, las 
caracteristicas más importantes de estas 
protecciones y materiales empleado~ y, fi-
nalmente, su comportamiento en contacto 
con los agentes agresivos normalmente ma-
nipulados en la industria. 
GENERALIDADES 
Dado el enorme desarrollo industrial de 
estos últimos tiempos, el problema de los re-
v:estimientos de obras, gue han de resistir ac-
ciones corrosivas, ha tomado tal importancia 
<¡ue, aparte de los laboratorios dedicados a su 
estudio, han surgido importantes organizaciones 
dedicadas exclusivamente al proyecto y cons-
trucción de dichos revestimientos, llamados in-
corroí b les, median te personal es peciallzado. 
En la última gran guerra han evolucionado 
los métodos empleados, no sólo con la práctica 
ad<¡ulrlda en el gran esfuerzo industrial de los 
contendientes, sino también con la aparición de 
P. JIMENEZ MONTOYA 
in ¡¡en!ero de constructi6n 
nuevos materiales sint~ticos, que han venido a 
llenar un gran vacío en esta importante técnica. 
Dad a la can ti dad de substancias emplead as 
en la industria, <¡u e pueden provocar la corro-
sión, junto con las distintas condiciones es-
tructurales de las superficies que se han de pro-
teger y la multitud de detalles peculiares de 
cada obra, el problema es vastlsimo, exigiendo 
un estudio y proyecto de tipo particular en cada 
caso. 
No obstante, estudiaremos los revestimien-
tos de las partes fundamentales de las obras, que 
clasificaremos como sigue: 
!."-Pavimentos. 
2. 0 ----<:anallzaciones, cubetas planas de reco-
gida y depósitos. 
3."-Bancadas y obras auxiliares. 
-4.•-Paramentos verticales y techos. 
5.•-0bras especiales. 
Sólo estudiaremos aquí los revestimientos 
de las obras, reservando, para otros trabajos, el 
estudio de las características que han de reunir 
los hormigones y los materiales empleados en su 
confecclón para resistir mejor las acciones 
agresivas. 
ACCIONES AGRESIVAS 
Sería Imposible enumerar la acción <¡ue des-
arrollan los distintos productos industriales, 
sobre los materiales de construcción <¡ue los 
han de contener o soportar. Siendo los más im-
portantes los morteros y hormigones a base de 
cemento Portland, a estos materiales nos refe-
riremos con especial interés. 
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A continuación insertamos un resumen, sa-
cado de un trabajo del señor García de Paredes, 
del efecto que los distintos productos ejercen 
sobre el hormigón ordinario: 
SUBSTANCIA 
-Addos ac:étic:o, fosfóri-
oo, 1 ác.ti e o, carbón i e o, 
' fé rri e: o, agu u aci d u 1 a-
das ................ . 
-Acidos c:lorhld rico, 
fluornldric:o, n1tr1co, 
EFECTO SOBRE EL 
HORMIGON 
Lo de5i nteg•·an lenta-
mente. 
sulfúrico, sulfuroso . . . Lo de5i ntegran. 
....Soluciones c:onc:entra-
das de c:arbonuos sódi-
co, potásico y amónico. Lo pueden desintegrar 
lentamente. 
-Cloruros sódioo, potá-
sico y cálcic:o . . . . . . . . Ningún efecto. 
-Cloruros de amonio, 
oobre, hierro, magnési-
c:o. mercurio y zinc . . Lo desintegran lenta-
mente. 
-Hidróxidos de sodio, 
potMio y amonio . . . . Lo desintegran. 
-Nitrato de amonio.... Lo desintegra. 
·-Nitrato sódioo y po- Lo desintegran lenta-
tásic:o . . . . . . . . . . . . . . mente. 
-Sulfatos. . . . . . . . . . . . . Lo desintegran. 
-Aceites de petróleo . . Ningún efecto. 
-Aceites vegetales . . . . Desintegran lentamente 
la su pe rfiel e. 
TIPOS DE PROTECCIONES 
El tipo de protección más conveniente en 
cada caso depende de muchos factores, entre los 
que podemos dtar: la naturaleza de la superficie 
a proteger, tipo de agente en contacto con ella, 
temperatura, trabajo mecánico a que se somete 
el revestimiento, etc. 
A continuación, indicamos la organización de 
los revestimientos normalmente empleados para 
resistir acciones corrosivas: 
l.o-fluatado de las superficies de hormigón 
Consiste en aplicar sobre la superficie seca y 
limpia del hormigón, dos o más manos de fluo-
silicato magnésico al 10 %• a 50-6fr'C, mediante 
brocha o estropajo. Conviene que antes de cada 
pasada esté bien seca la anterior. Cuando se 
haya secado la última mano, se cepilla toda la 
superficie y se lava después para remover los 
cristales que se hayan formada. En vez de fluo-
sil icato magnésico puede emplearse el fluosi 1 ica-
to de :zinc. 
la superficie así tratada del hormigón se 
hace más dura, más densa y más resistente a los 
agentes agresivos. Puede emplearse este trata-
miento cuando la superficie que se na de prote-
ger no está sometida a trabajo de rozamiento o 
erosión, asi como contra los agresivas que se 
indicarán al hablar de los materiales . 
2. 0 -Silicatado de superficies de hormigón 
Se 3filica para ello una solución de silicato 
sódico en dos o tres manos (hay que dejar secar 
bien la anterior antes de dar la siguiente), se 
frota con -cepillo y se lava entre cada dos aplica-
ciones. La concentración depende del silicato y 
densidad del hormigón. Para un silicato sódico 
de -42,5°Bé, puede diluirse en la proporción de 
250 c. c. de silicato en 1 litro de agua. En depósi· 
tos y otras estructuras similares, se puede ir 
variando la concentración, empezando por la 
solución más diluida. No obstante, en cada caso 
conviene emplear la concentración adecuada, 
pues hay que tener en cuenta que el silicato es 
un liquido muy denso y conviehe que penetre 
bien en el hormigón. 
3.·-0crati:i:ación del hormigón 
Este método sólo sirve para elementos pre-
fabricados de hormigón, mediante la acción del 
gas tetrafluoruro de silicio aplicado sobre el 
hormigón seco. El gas reacciona con los campa· 
nentes cálcicos del mortero, formándose fluoru-
ro-cálcico e hidratos de ácido silícico y de alú-
mina, que rellenan los poros del hormigón. La 
penetración de este tratamiento es superior al 
de la fluatación, y depende: de la duración del 
tratamiento, cantidad y presión del gas, tiempo 
de secado, etc. 
El hormigón ocratizado es más compacta, 
mejora sus caracterfsticas mecánicas y su re-
sistencia a ciertos agentes químicos. 
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4.~-Pintado y barnizado 
Mucvos son los tipos de pinturas y barnices 
que pueden emplearse para revestimientos in-
corroibles, entre los que podemos citar, como 
más importantes: el aceite de linaza cocido, 
aplicado en caliente para que penetre mejor, as! 
como pinturas fabricadas a base de aceite de 
linaza y barnices a base de bakelita y resinas 
sintéticas. En Europa se están empleando mucho 
las pinturas a base de caucho dorado y de clo-
ruro de polivinifo, con bastante buen resultado 
para proteger las paredes contra los vapores 
ácidos. Deben aplicarse dos o tres manos, siendo 
necesario, a veces, una imprimación convenien-
te. Cuando se ·trate de hormigón,_ puede refor-
zarse la acción de la pintura con una aplicación 
previa de fl uosi 1 icato magnésico. 
s.~-Protección con esmalte bituminoso 
Constituye éste una buena protección contra 
ácidos relativamente fuertes, pero no tiene re-
sistencia al desgaste a temperaturas altas. Se 
usan dos materiales distintos: uno para la mano . 
de adherencia y el otro para el esmalte propia-
mente dicho. La solución pará la primera mano 
debe aplicarse sobre la superficie del hormigón 
cuando éste esté bien seco y sin polvo. Antes 
de aplicar el esmalte debe revisarse cuidadosa-
mente la superficie, reparar aquellos fugares que 
no hayan sido debidamente cubiertos por la 
mano- d'e adherencia y efectuar una nueva aplica-
ción. La mano de adherencia se dejará secar 
hasta que adquiera una consistencia ligeramente 
pegajosa, y después aplicar el esmalte. El esmalte 
consiste, generalmente, en un betún, al que se 
ha incorporado algún· polvo silicloso finamente 
pulverizado. Dicho polvo a u menta fa resistencia 
al desgaste y reduce el reblandecimiento cuando 
la temperatura sube. El esmalte se calentará 
cuidadosamente hasta que se funda y se vuelva 
suficientemente fluido para poderse aplicar con 
brocha. Durante el calentamiento, la tempera-
tura no deberá exceder de 190°C. Una vez que 
ha adquirido una consistencia fluida, el esmalte 
se aplicará en seguida, pues fragua y endurece -
rápidamente. 
6.~-Recubrimiento con pastas bituminosas 
Los recubrimientos a base de pastas bitumi-
nosas son de los más empleados en la industria. 
Se aplican para formar fa primera capa de pro-
tección de la mayor parte de los pavimentos, 
canalizaciones, depósitos y obras auxiliares, que 
puedan estar en contacto con agentes corrosivos. 
Normalmente sé empieza da11do una mano de 
Imprimación, mediante brocha, sobre la superfi-
cie que se ha de revestir, de una pintura asfáltica 
adecuada, de modo que no queden poros ni fal-
tas. Una vez seca, se aplican, mediante llana y 
normal mente en caliente, varias capas cruzadas de 
pasta bituminosa, procuran do igualarlas y al isarlas 
con paleta y soplete, con objeto de que la su-
perficie quede perfectamente lisa y sin poros. 
Es una técnica sencilla, pero que requiere cierta 
práctica, ya que el éxito del revestimiento es-
triba en que no tenga faltas y sea de espesor cons-
tante, normalmente de 6 a 8 mm. El calentamien-
to no debe sobrepasar de los 190"C. 
·Estas pastas bi tu mi nos as están compuestas 
de asfalto y una harina inerte. Sus características 
se es~udiarán más adelante. 
Este revestimiento puede, a veces, ser su-
ficiente; pero,- en la mayor parte de los casos 
(pavimentos, canales, depósitos, etc.), se com-
pleta con un embaldosado de piezas especiales, 
organizado como se indicará en el apartado co-
rrespondiente. 
?.•-Recubrimiento con pasta de resinas ar-
tificiales 
Estas masillas pueden emplearse para efectuar 
revestimientos continuos en elementos expues-
tos a la corrosión. Estas pastas endurecen a la 
te m pe ratu ra- ordinaria, si bien es con ven ie nte 
un calentar.iento posterior a 60 ó 700C para 
aumentar su resistencia qufmica. 
8.•-Revestimientos con pasta de caucho-
látex 
Se preparan mediante una mezcla de árido, 
mortero caucho-látex natural y un cemento alu-
minoso. Tiene mucha menos aplicación que los 
asfálticos. 
9.~-Revestimiento con láminas elásticas 
incorroibles 
Como la pasta anterior, constituye una pri-
mera protección de aislamiento, sobre la que 
se organizará después la prote.cción incorroible 
de resistencia mecánica. 
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Algunas veces estas láminas elásticas están 
formadas por tejidos de yute o de amianto, im-
pregnados en materiales bituminosos, fieltros de 
amianto, oppanol, compuestos de caucho, etc. 
Empleo.-Aunque resultan algo caros, estos 
revestimientos son los más Indicados cuando se 
quiere construir una capa de aislamiento de bas-
tante garantía. También se utilizan en la forma-
ción de juntas de dilatación. 
Para su colocación se seguirán las Normas in-
dicadas por la casa comercial suministradora, si 
bien, en la mayor parte de los casos, podrán 
emplearse pastas bituminosas. 
10.•-Revestimiento de pavimentos con 
aglomerado asfáltico 
Este aglomerado asfáltico es un compuesto de-
materiales bituminosos, harinas Inertes y arena 
sllfcea o de barita. Suele emplearse en caliente 
formando una capa de 20 a 30 mm de espesor, 
que constituye un pavimento continuo. Nor-
malmente no se extiende el aglomerado directa-
mente sobre el hormigón del firme, sino encima 
de una capa previa aislante, de pasta bituminosa, 
como se ha indicado en el apartado 6. 
1 ].•-Revestimientos con losetas especiales 
Estos revestimientos se hacen de acuerdo 
con la acción química que han de resistir, con 
piezas cerámicas, noya, azulejos, losetas de car-
bón o vidrio, etc., enlechados con un mortero 
adecuado. El rejuntado puede hacerse con pasta 
anticorrosiva especial, de cara~terísticas ade-
cuadas al agente agresivo, trabajo mecánico que 
ha de experimentar y material. 
Más adelante daremos detalles concretos de 
estos revestimientos, así como de los materiales 
empleados en sus aplicaciones en los solados, 
de pósitos y canalizaciones pr i ncl pal mente. 
12. ·-Revestimientos metálicos 
Para ellos suelen emplearse láminas metálicas, 
unas veces recibidas con pastas bituminosas y. 
las más de las veces, colocándolas directamente y 
soldando entre sí las distl ntas hojas. 
Es muy utilizado el plomo, en placas de 2 a 
3 mm, unidas mediante soldadura, debiendo 
tener la precaución de no oxidar el metal al 
efectuar la costura. 
13. ~-Revestimientos mixtos 
Muy frecuentemente se organiza un recubri-
miento anticorrosivo a base de dos o más de 
los mencionados, superponiéndolos, formando 
una especie de varias defensas sucesivas. 
En los revestimientos de depósitos, pavimen-
tos y canalizaciones, primero se aplica una capa 
aislante del tipo 6, 7 u 8, y seguidamente la capa 
de protección con baldosas (ver n.• 10). A veces, 
se refuerza el revestimiento disponiendo una 
segunda capa de baldosas, enlechada con mor-
tero incorroible adecuado. 
MATERIALES EMPLEADOS 
Pastas y morteros asfálticos 
Las pastas asfálticas de protección están cons-
tituidas por asfalto y una harina inerte, general-
mente a base de sílice, kaolín, o amianto finamen-
te pulverizados. los morteros asfálticos pueden 
contener áridos inertes de mayor tamaño, según 
la aplicación. Su mayor ventaja es la impermeabi-
lidad. 
los asfaltos empleados no deben contener 
l"flaterias volátiles y tener un punto de re-
blandecimiento adecuado a la temperatura de 
trabajo. Pueden emplearse para temperaturas 
entre -I0°C y JOO"C. las casas suministradoras 
de estas pastas disponen, normalmente, de dos 
tipos: pastas y morteros, para instalaciones In-
dustriales- donde se trabaje hasta 700C, y hasta 
100°C. 
los asfaltos normalmente empleados -son los 
tipos 85/25, 105/15, 115/15 y 135/10 (el primer 
número indica la temperatura de fusión y el se-
gundo la penetración). 
Su resistencia a los agentes agresivos depende 
de la dosificación del asfalto. Las corrientes re-
sisten bien a las aguas aciduladas, ácidos minera-
les, sus sales y soluciones débilmente alcali-
nas. Son atacados por los ácidos orgánicos, di-
solventes y compuestos oxidantes. 
Einpleo.-Para capa de protección, como 
morteros de enlechado y rejuntado de losetas, 
y también para pavimentos continuos. 
Morteros de silicato o vidrio soluble 
Son morteros incorroibles, obtenidos por la 
mezcla de solución de silicato sódico o potásico 
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con una harina inerte adecuada, normalmente 
cuarzo y asbesto pulverizados (80- 325 mallas), 
y pueden endurecer por pérdida de agua o por 
reacción del silicato con un agente endurecedor 
que se mezcla con la harina. Como endurecedo-
res su ele n uti 1 izarse: cloruro cálcico, fluoru ro 
de aluminio, anhídrido benzoico, mezcla de 
clorhídrico diluido con srlicato de etilo y ácido 
oxálico, entre ~tras. Las casas . comerciales su-
ministran la solución de silicato y la harina que 
ha de mezclarse en la proporción que indiquen, 
pero nunca se debe añadir agua, cemento ni 
otros ingredientes. 
La solución de silicato se emplea normalmen-
te en la proporción de 250- 300 c.c. por cada 
kilogramo de carga. Empiezan a fraguar a los 
30 ó 40 minutos de su amasado a 20°C (este 
tiempo disminuye con la temperatura). El tiem-
po normal de fraguado suele ser de 1 a 4 días, 
también a 20" C. Puede acelerarse si se calienta 
la solución de silicato a unos 60°C en baño de 
agua. En tiempo frío conviene calentar el lugar 
de trabajo. Por el contrario, si la temperatura 
es elevada conviene amasar pequeñas cantida-
des para no dar lugar a que comience a fraguar. 
Normalmente, es coveniente esperar unos 
5 días antes de poner la obra en servicio. Si se 
trata de depósitos que almacenan substancias ~ 
calientes, debe esperarse u nos 1 O días. 
Según la aplicación y composición de los mor-
teros de silicato, una vez endu recldos, se les 
somete a un tratamiento de lavado con solucio-
nes de ácido sulfúrico, clorhídrico, cloruro cál-
cico, nitrato cálcico, acetato cálcico o fluosil icato 
magnésico (1). Este tratamiento tiene por obje-
to, unas veces neutralizar los álcalis libres que se 
puedan producir durante el fraguado, y otras, 
hacer más impermeables las pastas fraguadas, ya 
que uno de los grandes Inconvenientes de estos 
morteros es su porosidad. 
Los morteros de silicato no deben aplicarse 
directamente sobre el hormigón. Si el hormigón 
carece de una capa aislante previa, se le tratará 
aplicando dos veces una sO'Iución de ftuosilicato 
magnésico al 10% y a 50 - 600C, y dejar que 
seque la primera mano antes de dar la segunda, 
lavando cuando ésta esté bien seca. 
Las características físicas corrientes de los 
morteros de silicato son: 
( 1) Fl uos11 kato m a¡ n ésl t<1 al 1 O %, a te m penLtu ra de 50-60"C. 
-Peso específico ......... . 
-Resistencia a compresión, 
28 dias ............... . 
-Resistencia a tracción .... 
-Adherencia a losetas in-
corroibles ............ . 
-Absorción de agua ...... . 
1,9 
200-350 kgfcm2 
20-40 kgjcm2 
5-20 kgfcm 2 
9% 
Se adhieren bien a metales, baldosas y ladrillos 
cerámicos, madera, vidrio y revestimientos bitu-
minosos, pero no deben emplearse directamente 
sobre hormigón, sino después de un fluatado. 
Empleo.-Para enlechar y rejuntar losetas 
y ladrillos incorroibles, 
Resisten bien la acción corrosiva de los áci-
dos diluidos y concentrados, tanto en frío como 
en cali~nte, excepto al ácido fluorhídrico. No 
resisten la acción de los álcalis, ni aun a los dé-
biles. No se comportan bien frente al agua, 
que constituye el inconveniente principal junto 
con su porosidad. Resisten bien a las grasas y 
disolventes. 
Masillas de resinas fenólicas 
Estas masillas están compuestas por una re-
sina fenólica liquida, a la que se le mezcla una 
harina de carbón o sílice -finamente pulveri-
zada- con un agente químico endurecedor que, 
actuando de catalizador, acelera el endureci-
miento. Normalmente, para preparar 1 litro de 
m asilla son necesarios de 0,8 - l ,5 kg de harina 
y 0,5 -0,7 kg de resina líquida. El amasado no 
puede hacerse con la mano sin la debida protec-
ción, por ejemplo, guantes, debiendo ventilar~ 
se bien el lugar de trabajo. 
El comienzo del endurecimiento suele ser de 
1-4 horas -según el tipo- y el tiempo de fra-
guado es de 1 a l días a 200C. Puede acelerarse 
el fraguado mediante calentamiento, pero nor-
malmente no debe ponerse en servicio la obra 
hasta transcurridos 8 días. Se aumenta conside-
rablemente la resistencia química de la masilla 
sometiéndola a un tratamiento térmico, de unos 
80°C, durante unas lo horas. 
Las masillas de resl nas fenólica.s no se adhie-
ren bien al hormigón ni a los metales, por lo 
que, en estos casos, hay que disponer de una capa 
impermeable bituminosa o, Incluso, de emulsión 
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fenólica, sobre las que se pueden emplear las 
masillas. Se adhieren bien a las losetas normales 
incorroibles, que son algo rugosas, pero no a las 
baldosas vidriadas, que necesitan de la acción del 
chorro de arena para hacer su superficie áspera. 
Las características físicas de estas masillas son: 
-Peso especifico . . . . . . . . . 1,4 
-Resistencia a compresión, 
28 dfas . . . . . . . . . . . . . . 800-1.000 kgfcm2 
-Resistencia a tracción . . . 70-80 kgfcm2 
-Adheren~ia a losetas in-
corroibles............ 10-12 kgjcm 2 
-Absorción de agua . . . . . . 0,5% 
Son prácticamente impermeables a los lí-
. _ quidos; de gran dureza; muy resistentes al ro-
zamiento, y estables a 150-180°C de temperatura. 
Empleo.-Para rejuntado de baldosas y, a 
veces, también para enlechados de las mismas. 
Cuando las baldosas se reciben con morteros 
de cementos de alto horno o de silicato, antes 
de rellenar las juntas con las resinas conviene 
acidificarlas con una sclución alcohólica de ácido 
clorhídrico al 10 %· También se utilizan para 
formar capas de protección, apll cándol as, median-
te brocha o pistola, sobre hormigón, metales, 
carbón, porcelana, mampostería y caucho. 
Las masillas de resinas fenólicas resisten bien 
a los ácidos orgánicos y minerales de cualquier 
concentración, excepto oxidantes fuertes, así 
como al ácido sulfúrico hasta 50%- No deben 
emplearse en contacto con el ácido nítrico. Re-
sist-en también la acción de las soluciones sa-
linas, disolventes y grasas. Son atacadas por los 
álcalis, para los que es conveniente el empleo 
de resinas furánicas. 
Por último, las resinas fenólicas no pueden 
almacenarse durante más de 6 meses a la tem-
peratura ordinaria. 
Masillas de resinas fenólicas especiales y 
sus a pi icaciones 
Algunas veces se modifica la composición de 
las resinas fenólicas para dar a las masillas ca-
racterlsticas especiales. 
Aplicaciones indicadas de Jos tipos de re-
sinas fenólicas: 
Con objeto de aumentar la resistencia a 
temperaturas elevadas se usan resinas fenólicas 
con furfural y siliconas. 
Para uniones de vidrio y metal se utilizan 
resinas fenólicas con cloruro de polivinilo, bu-
tadieno o acrilo nitrilo. 
Se aumenta la plasticidad, resistencia al im-
pacto y al ataque químico, mezd~ndo a las resinas 
fe nóllcas bu na N. Resisten a los álcalis y al n í • 
trico h_asta 15 %. pudiendo almacenarse duran-
te un año. 
También pueden mezclarse ésteres alifáticos 
de alcohol furfurilico, que aumentan considera-
blemente su resistencia química. 
Uno de los tipos más importantes es el for-
mado por resinas fenólicas y furánicas, cuyas ma-
sillas aumentan la resistencia a los álcalis. 
Masillas de resinas furánicas 
Están compuestas por u na resina fu ránica 
liquida, a la que se le mezcla, en el momento de 
u ti !izarla, u na harl na inerte compuesta, general-
mente, por carbón .. grafito, asbestos, sílice, 
amianto, barita, etc., finamente pulverizados, y 
un catalizador que acelere el endurecimiento. 
Entre las resinas furánicas más empleadas pode-
mos citar: las de alcohol furfurílico-ácido, las de. 
furfural, de furfu rila-croleína-furfu ral-formol, de 
furfural-acetona, de fu rfural-anilina, .de alcohol 
fu rfu ríl ico-su lfoc ian u ro-aldehído, as! como di s-
tintas mezclas de alcohol furfurílico-ácido con 
otras resinas. 
Con los preparados comerciales se requiere, 
normalmente, 0,55 kg de resina y 1,5 kg de ha-
rina para preparar 1 litro de pasta. Con las re-
sinas furánicas no es necesario tomar las pre-
cauciones adoptadas con las fenól icas, pues no 
perjudica su acción sobre la piel humana. 
El comienzo de fraguado y duración del 
mismo es muy variable según el tipo y temperatu-
ra; pero hay que tener en cuenta que, normal-
mente, las masillas de resinas furánicas empiezan 
pronto a fraguar, por lo que cada vez se amasa-
rán cantidades pequeñas. 
Como los cementos fenólicos, los furánicos 
no se adhieren bien sobre metales ni hormigones, 
por lo que hay que interponer una capa imper-
meable bituminosa. Se adhieren bien a las losetas 
incorroibles normales; pero si son vidriadas, con-
viene someterlos al chorro de arena. Si las lo-
setas incorroibles se reciben con morteros de 
cemento de alto horno o de silicato, antes de 
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hacer el rejuntado con resinas furánicas con· 
viene acidificar las juntas con una solución al· 
cohólica de ácido clorhídrico (1) al 10%- Des· 
pués se a'plica, con pincel, la resina furánica di· 
luida, y una vez seca se rejunta con masilla de 
consistencia normal. 
Las características fisicas de las masillas fu· 
ránicas son: 
-Peso específico .. 1,6. 1,9 
-Resistencia a compresión . . . . . I.COO kgJcm2 
-Resistencia a tracción ....... . 
-Adherenda a losetas inca· 
rroibles ................. . 
-Absorción de agua .......... . 
100 kgjcm2 
10 kgjcm2 
0,5% 
Son prácticamente impermeables; de gran 
dureza; muy resistentes al rozamiento, y esta· 
bies hasta 180°C. 
Empleo.-Aplícanse para rejuntado de lo· 
setas incorroibles y, .~ veces, también para en· 
fechado de las mismas. 
Esta masilla, llamada con razón cemento in-
corroible o universal, resiste bien la acción de los 
ácidos no oxidantes, álcalis, detergentes, gra-
sas, aceites, disolventes y sales. Son i ns ustitu i· 
bies para instalaciones que hayan de someterse 
alternativamente a la acción de soluciones ácidas 
y alcalinas. No debe emplearse en presencia de 
los ácidos crómico, sulfúrico concentrado, ní· 
trico, ni lejías concentradas de blanqueo. 
No deben almacenarse más de 6 meses a la 
te m pe ratu ra normal. 
Ce m entos de azufre 
Son aglomerantes fabricados con azufre y 
cuarzo pulverizado y, a veces, también con car-
bón. Pueden plastificarse con asfalto duro, al-
quitrán, resina natural o caucho sintético 
(thiocol). 
Para su aplicación se funde la mezcla a fuego 
lento (unos IIS0 C) hasta que, una vez líquido, 
pueda verterse en los huecos de las juntas que 
ha de llenar. Al enfriarse endurece, lo que per-
mite poner la obra en servicio inmediatamente. 
( 1) S• obtiene pasil.ndo una corriente de clo'l"'h[Qrico ~or mtlrtanol. 
Empleo.-Normalmente, en el rejuntado de 
piezas lncorroibles, en depósitos y canalizaciones, 
a la temperatura de 95°C. 
Las características ffsicas aproximadas de los 
ti pos corrientes son : 
-Resistencia a compresión . . 420-450 kgjcm 2 
-Resistencia a tracción . . . . 45- 60 kgjcm2 
-Adherencia a losetas in-
corroibles ............ . Buena 
-Absorción de agua ...... . 0,5% 
Las juntas formadas con cemento de azufre 
son quebradizas, tienen bastante resistencia al 
rozamiento y soportan bien los cambios de tem-
peraturas. 
Resisten bien a la mayor parte de los ácidos 
no oxidantes, ácidos orgánicos y sales, así como 
al agua y álcalis diluidos. No se comportan bien 
frente. a los ácidos nítrico y sulfúrico. Tampoco 
resisten la acción de los disolventes, grasas y 
á leal is concentrados. Se desintegran por la acción 
de ciertas bacterias, inconveniente que puede 
salvarse mediante el empleo de ciertos bacteri-
cidas (pentaclorofenol). 
Cementos de resinas Poliester 
Están compuestos por u na resina poliester 
líquida y una carga pulverulenta, que endurecen 
por reacción química al mezclarlas, momentos 
antes de su empleo. 
La resina líquida es un producto de reacción 
de ácidos polibásicos no saturados, monotes o 
polioles no saturados, sus derivados dorados, 
sus esteres y cloruros de ácidos dibásicos o 
anhídridos. Existen, pues, variedad de estas 
resinas. 
El ingrediente harina en este caso es carbón, 
con determinados porcentafes de peróxido de 
benzollo, acetilo, laurilo o agua oxigenada, que 
hacen de catalizador. 
A 20°C empiezan a fraguar una hora después 
de mezclar, tiempo que disminuye al aumentar 
dicha temperatura. La obra puede entrar en 
servicio, según la temperatura, al cabo de dos 
o tres días de finalizarla. 
Estas resinas se almacenarán en lugar seco, al 
abrigo de la luz y a una temperatura inferior a 
I5°C. Son inestables, por lo que no conviene 
utilizar las que llevan preparadas más de tres 
meses. 
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Las características físicas medias son: 
-Peso específico . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9-2,0 
-Resistencia a compresión . . . . . . 850 kgjcm2 
-Resistencia a tracción . . . . . . . . . . 100 kgjcm 2 
-Absorción de agua............. 0,1 % 
Resisten bien las bases diluidas, determina-
dos disolventes y ácidos, Incluyendo soluciones 
diluidas y frfas de los ácidos nítrico y crómico. 
Son atacados por los álcalis concentrados y di-
solventes, tales como: cetonas, anilina y sulfuro 
de carbono. 
Empleo.-Para rejuntar y enlechado de lo-
setas i ncorroi bies, pavimentos, de pósitos, ca-
nalizaciones y torres, donde se trabaje a tempe-
ratura inferior a 120°C. Pero su empleo carac-
terístico esta. indicado en las obras que han de 
estar en contacto con peróxidos de doro, in-
dustrias de blanqueo, fabricas de papel, etc. 
Hasta 120°C pueden sustituir las resinas po-
liester a las furánicas, .pero, a partir de esta 
temperatura hasta 180°C, conviene emplear re-
sinas furán icas. 
Cementos Epoxi 
Se componen de una resina líquida y una ha-
rina que lleva su correspondiente catalizador de 
endu redmiento. 
Las resinas epoxi, que pueden incluirse entre 
las poliester, se obtienen por polimerización de 
epiclorhidrina con bifenol. 
Los morteros de estos cementos se curan a 
temperatura ambiente o más elevada, según los 
ti pos, y tienen un a resistencia química semejante 
a las masillas de resinas fu ránicas, si las tempera-
tu ras son inferiores a 95°C, con excepción de las 
sol u el o n es al Gali nas calientes, que le atacan. Son 
aislantes y resisten bien la humedad. 
Su mayor ventaja frente a las masillas fenó-
licas y furánicas, reside en que se adhieren bien 
sobre hormigones y metales. 
Resinas vinílicas 
Son productos de copolimerización de resi-
nas vinílicas modificados, con objeto de aumentar 
su adherencia; se secan al aire, y son muy apro-
piadas para revestir el hormigón, madera y me-
tales, para lo cual se aplican con brocha o pistola. 
' Resisten bien a la acción de la mayor parte 
de las soluciones de ácidos, sales y álcalis hasta 
60- 700C. No se comportan bien frente a los 
disolventes. Los revestimientos que los emplean 
no deben ponerse en servicio antes de las 48 
horas de haber sido tratados. 
Empleo.-Como capa de aislamiento inco-
rroible. 
Resinas de estireno-butadieno 
Son resinas de copolfmerización entre es-
tireno y butadieno, que se expiden en forma de 
soluciones que se secan al aire en 48 horas. 
Se aplican mediante brocha o pistola, sobre hor-
migón, metales y madera. Resisten bien a los 
ácidos no oxidantes, álcalis y sales, a temperatu-
ra no superior a 70°C. 
Empleo.-Como capa de aislamiento in-
corroible. 
Soluciones de neopreno 
La concentración e índice de polimerización 
varían según la naturaleza de su empleo, siendo 
necesario un catalizador de endurecimiento. 
Pueden utilizarse al cabo de una semana a 200C, 
y en cinco horas si se mantiene a 75°C. 
Resisten bien flsica y qulmlcamente, no de-
biendo utilizarlas con temperaturas de trabajo 
mayores de 700C. 
Empleo.-Como capas de aislamiento, en 
aquellos casos que han de re si sti r a la acción de 
álcalis con centrados. 
Compuestos de polietileno 
De estos compuestos distinguiremos, el po-
lietileno, de buena resistencia a Jos agentes quí-
micos; el polietileno dorado, de mejores pro-
piedades físicas y químicas, y el polietileno do-
rosulfonado, que resiste incluso la acción del 
nltrlco fumante, sulfúrico de 95 %. ácido -eró- _ 
mico concentrado y ácido acético glacial, no ne· 
cesitando, este último, el negro de humo para 
aumentar su adherencia y resistencia mecánica, 
como se hace a veces con el polietileno, mediante 
adición de 0,5% de negro de humo o grafito, 
finamente dividido. · 
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Puede aplicarse sobre hormigón y metales, 
preparándose la superficie previamente con el 
chorro de arena, si no es rugosa, y calentarla a 
unos 200 - 260°C. Se aplica pulverizándolo en 
caliente. 
Empleo.-Para la formación de capas de pro-
tección. 
Cemento caucho-látex 
Se preparan estos compuestos mezclando ce-
mento, arena silícea y caucho-látex en _propor-
ciones que varían según su empleo. 
La resistencia a la corrosión depende del ce-
mento empleado. aumentando cuando es alu-
minoso o supersulfatado. De todas formas, la 
presencia del caucho pres-enta mayor resistencia 
química que el mortero nbrmal obtenido con 
estos compuestos. 
El caucho de estos cementos es atacado por 
aceites y grasas. 
Se adhieren fuertemente a· ladrillos y bal-
dosas, resultando las juntas impermeables. 
, Empleo.-Para rejuntar y enlechar baldosas 
,o para solados continuos. 
Cementos supersulfatados 
Estos cementos están constituidos por esco-
ria de alto horno, sulfato cálcico y una pequeña 
proporción de cal apagada o cemento Portland. 
- La técnica para su empleo es análoga a la del 
Portland, si bien deben emplearse dosificaciones 
más altas, siendo conveniente conservar los mor-
teros de cemento supersulfatado en estado hú-
medo durante varios dlas después del vertido. 
A este cemento no se le debe mezclar cloruro 
cálcico, cal o .cemento portland. 
El rejuntado efectuado con estos morteros 
no es Impermeable; y tienen mayor resistencia 
a los ácidos que los aluminosos, así como gran 
resistencia a los sulfatos. 
Empleo.-Para enlechar losetas incorroi-
bles, pudiéndose dejar las juntas libres, si es ne-
cesario, para efectuar un rejuntado posterior 
con alguna pasta que sea más Impermeable o de 
mayor resiste-ncia q4lmica. A veces, pueden em-
plearse en pavimentos continuos de muy poca 
exigencia incorroible. 
Cementos aluminosos 
Los cementos de alto contenido en alúmina 
resisten a la acción ácida algo mejor que los 
portland. No deben mezclarse con cal ni con 
cemento portland. 
Los revestimientos efectuados con cementos 
aluminosos deben conservarse húmedos por lo 
menos durante 24 horas, debido a que, por su 
gran calor de fraguado, pueden agrietarse de no 
regarlos con frecuencia. 
Los morteros y hormigones amasados con 
cementos aluminosos de pequeño grado de hu-
medad y a temperaturas superiores a 300C, 
pierden resistencia mecánica. 
Su resistencia a los ácidos, algo mejor que 
la del cemento portland, no alcanza a la de los 
cementos supersulfatados. No resisten la acción 
de los álcalis caú sticos. • 
Empleo.-Para enlechar losetas incorroi-
bles, cuyo rejuntado posterior ha de hacerse 
con masillas antiái:idas. Dada su rapidez de fra-
guado, también· se emplean para trabajos de 
reparación. 
Láminas especiales de aislamiento 
Existe una infinidad de láminas especiales de 
aislamiento que se utilizan como primera capa 
de protección. Suelen dar muy buen resultado, 
y en cada caso se empleará la más conveniente. 
Se present~n en forma de tejidos Impregnados 
en pastas b itu mi nos as; tejIdos de -asbestos i m-
pregnados; láminas plásticas, a base de cloruro 
de poliv in ilo; oppanol, a base de polysob u tileno 
resistente a Jos ácidos, sales y. álcalis de gran 
concentración, es decir, hasta 700C, etc. 
Pinturas incorroibles 
Tantas son las clases de pinturas y barnices 
de este tipo, que pueden ser objeto de un am-
plio trabajo independiente. Como este trabajo 
se ha dedicado a las protecciones contra la co-
rrosión de fábricas, nos limitaremos a citar las 
pinturas actuales más empleadas, estas son: a 
base de caucho dorado, cloruro de polivinilo, 
resinas sintéticas y pastas bitÚminosás. 
Las pinturas a base de caucho dorado pueden 
emplearse sobre superficies expuestas a vapores 
ácidos o alcalinos. 
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Las de cloruro de polivinilo, cuando sea ne-
cesaria mayor resistencia contra ácidos oxidan-
te.s, peróxido de hidrógeno, ácido nítrico, etc. 
Todas suelen ser lavables. 
Fluosilicato magnésico 
Se comporta bien frente a las aguas aciduladas 
y álcalis débiles; ácido fénico, fosfórico, húmico 
láctico y tánico; carbonatos; cloruros; sulfa-
tos; aceites minerales y vegetales. 
Empleo.-Para la impermeabilización del 
hormigón, así como para la protección del mismo 
contra los agentes químicos déb iles, si bien no 
constituye una protección elástica. 
Losetas y piezas especiales incorroibles 
Existe un gran número· de losetas y piezas es-
peciales empleadas en los revestimientos in-
corroibles, todas ellas diferentes por su calidad, 
dimensiones y forma. Normalmente se emplean 
piezas cerámicas, de carbón, vidrio, etc. 
Las losetas cerámicas empleadas en solados 
y revestimientos de depósitos, suelen ser de 
250 x 120 mm de superficie, y un espesor mí-
nimo de 25 mm, pero las hay con espesores de 
30 y 40 mm. Para dertos depósitos y canalizacio-
nes, se fabrican ladrillos de hasta 120 mm de es-
pesor, cgn objeto de obtener una gran caída de 
temperatura cuando se trabaja en caliente, pro-
tegiendo de esta forma la membrana de imper-
meabilización. Normalmente, en un depósito con-
teniendo un líquido a I00°C, los ladrillos de 
Flg. l.-Instalación transportable de decapado al latón sistema Bacumbe. 
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Flg. 2,---D!sposición general de un revestimiento de protección contra las acciones 
químicas, terminado con losetas. 
100 mm de espesor originan una caída térmica 
de 33°C. Un revestimiento de ladrillos de 200 mi-
límetros de espesor, origina una cafda de 50°C. 
A medida que aumenta la temperatura del lí-
quido, aumenta las caídas de temperatura, man-
teniendo constante el espesor. 
Para rodapiés y revestimientos de algunas 
paredes se emplean losetas de 20 mm de 
espesor. 
Las losetas deben tener la cara que ha de 
ser recibida rugosa, con objeto de aumentar 
su adherencia a los cementos incorroibles. Es 
frecuenle disponer en dicha cara estrías en cola 
de milano. 
Las casas especializadas en la fabricación de 
material incorroible, ofrecen multitud de piezas 
especiales normalizadas. 
Parece ser que en la sinterizaclón de las pie-
zas cerámicas no deben entrar los feldespatos en 
forma exagerada, pues esto no favorece la adhe-
rencia con las pastas incorroibles que las han de 
recibir. 
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Fig. 3.-Ccinstitudón de un revestimiento continuo, mostrando las dos capas protectoras y el hormigón protegido. 
La absorción de agua de las piezas cerámicas 
oscila entre el 3 y el 6 %; y su porosidad, entre 
el 5 y 13 %· Suelen ser resistentes al cambio 
brusco de temperaturas, y también resisten bien 
a ácidos y álcalis. 
PAVIMENTOS 
Generalidades 
El problema de la corrosión de pavimentos 
toma más importancia cuando se trata de losas 
de hormigón armado, ya que los ácidos atacan 
al hormigón y pueden penetrar hasta las arma-
duras, con el peligro consiguiente. En las plan-
tas bajas pueden penetrar los líquidos corrosi-
vos hasta las cimentaciones y desorganizadas. 
Normalmente debemos tener en cuenta, al 
proyectar un pavimento incorroible, su aisla-
miento, resistencia mecánica adecuada, resis-
tencia química y, resistencia térmica, en caso 
necesario. 
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Los pavimentos deben protegerse en forma 
continua, y en sus intersecciones con paramen-
tos verticales se pondrán rodapiés de 25 cm de 
altura mínima, estableciendo resaltes o bordillos 
de 15 cm de altura en sus discontinuidades. A 
estos pavimentos se les dará pendientes adecua-
das para la salida de los lfquldos que puedan 
derramarse. La pendiente normal suele ser de 
un 2 %. ho debiendo nunca ser inferior al 1 % 
ni mayor del 2.5 %· La dirección de las pendien-
tes dependerá de la posición de los sumideros, 
que deben estar alejados de las partes funda-
mentales de la estructura. Los desagüés se cons-
truirán de modo que no sea preciso levantar 
los pavimentos para su reparación. Es funda-
mental efectuar un estudio racional del sistema 
de desagües que, además de ser simple, ha de 
prestarse a u na fácil reparación. Existen en el 
comercio piezas especiales que se prestan a 
estas exigencias. 
Para la construcción normal · de estos pavi-
mentos se empieza por aplicar, sobre el hor-
m•gon, una capa de aislamiento de uno de los 
tipos de los ya descritos anteriormente, sobre 
la que se coloca otra resistente, que puede 
ser de baldosas o continua de aglomerado o 
pasta especial. 
Pavimentos de losetas 
En la figura 2 puede apreciarse la disposición 
normal de un 1pavimento incorroible de losetas. 
Está. constituido por una capa aislante , una ton-
gada para recibir y losetas. El rejuntado puede 
efectuarse posteriormente, utilizando la misma 
pasta que para recibir o con pasta especial. A 
continuación, describimos los tipos más fre-
cuentes: 
1.•-Capa de aislamiento, de 6 a 8 mm de 
espesor, con pasta bituminosa; una tongada de 
mortero bituminoso para recibir; losetas y re-
juntado· posterior con pasta bituminosa. 
flg. 4.-Cubas de decapado. Estructura de hormigón con protección antiácida cerámica. 
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Fig. S.-Cubas de decapado. En las del fondo se procede al montaje de los revestimientos. 
Empleo.-Esté revestimiénto está indicado 
cuando. no se exige gran resistencia contra las 
acciones químicas. 
2.•-Capa de aÍslamiento de pasta bitumino-
sa; mortero 1 :3 de cemento supersulfatado o 
alto horno (muy pobre en cal) para recibir las 
losetas; colocación de éstas formando juntas 
muy limpias de unos 7 mm de luz y 15 de pro-
fundidad, y, finalmente, rejuntado con pasta de 
silicato. 
La capa bituminosa conviene rociarla con 
arena silícea de granulometría comprendida 
entre 0,7 y 1,2 mm, para obtener una buena tra-
bazóñ con el mortero. Los labios de la junta 
conviene se pinten con dos manos de fluosilica-
to magnésico al 10% (50-60°C), dejando que 
seque y lavándolo antes de rejuntar con pasta 
de silicato. Una vez endurecido el relleno de las 
juntas, debe tratarse con soluciones de fluosili-
cato magnésico, ácido clorhídrico, ácido sulfú ri-
co o de sales cálcicas, según el tipo de pasta 
emple_ada y la aplicación . 
... 
Empleo,-Suelen utilizarse para resistir ac-
ciones ácidas, protecciones poco importantes 
y en pavimentos que no deben de estar en con-
tacto con el agua. 
3.•-EI mismo ti po anterior, pero efectuando 
el rejuntado con pasta de resinas artificiales. 
Los labios de las juntas se pintarán con solu-
ción alcohólica de ácido clorhídrico al 1 O% o 
con solución de resina especial, según sea la 
composición de la pasta utilizada. 
Empleo.-Es muy útil en pavimentos so-
metidos a una acción química Importante, que 
requieran juntas impermeables y de bastante 
resistencia mecánica o donde se lave frecuente-
mente con agua. 
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4.•-Este solado requiere una capa de ais-
lamiento bituminoso, mortero 9e silicato para 
el enlechado -de losetas y rejuntado de pasta 
de silicato. 
Una vez endurecidas las juntas conviene tra-
tarlas con soluciones de fluosilicato magnésico, 
ácido clorhídrico, sulfúrico o sales cálcicas, de 
acuerdo con la clase de pasta empleada o su 
aplicación . 
Empleo.-Para ácidos concentrados, pero no 
se comporta bien frente al agua. 
5.•-Del mismo tipo que el anterior, pero 
rejuntando con pasta de resinas artificiales. 
Los labios de la junta se pintan con una so-
lución alcohólica de ácido clorhídrico al 10% o 
con re.sina especial, según el tipo de pasta de 
resina empleada en el rejuntado. 
Empleo.-Están indicados cuando es nece-
sario bastante resistencia química, mecánica y 
al agua. 
6.•-En este solado, la capa aislante es bi-
tuminosa, se usa pasta de resinas artificiales 
para enlechar las losetas y se rejunta con la 
misma pasta. En este caso, las juntas pueden ser 
de menor luz que las mencionadas anterior-
mente. 
Empleo.-Este tipo de solado es muy caro; 
se utilizará excepcionalmente contra grandes ac-
ciones químicas, sea necesario lavarlo con agua 
y se exija bastante resistencia mecánica. 
7.•-Los tipos enumerados anteriormente son 
los solados más frecuentes con losetas; no obs-
tante, pueden construirse muchos tipos más, 
para lo cual basta elegir adecuadamente los ma-
teriales estudiados. 
Fig. 6.-Cuba de decapa~o con aberturas de respiración y de soplado, a base de ladrillos especiales. 
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Puede sustituirse la capa de aislamiento bi-
~uminoso por otra de fieltro bituminoso, oppa-
nol , plásticos, cartón asfáltico, etc., pues existen 
múltiples combinaciones, pero habrá de em-
plearse la más adecuada en cada caso, de acuerdo 
CQtl los materiales disponibles. 
Empleo.-Para acciones químicas muy dé-
biles y en protecciones de muy poca impor-
tancia. 
2.•-Pavimento continuo de aglomerado as-
fáltico, provisto de una capa de aislamiento bi-
Fig. 7.-0tra vista de la figura 6. 
Pavimentos continuos 
A cont inuación se indican los pavimentos 
continuos incorroibles de empleo más frecuente . 
!.•-Pavimento continuo de mortero de ce-
mento aluminoso. Conviene regarlo durante su 
fraguado. Su rapidez de fraguado lo hace apto 
para reparaciones. 
tuminoso, sobre la que se extiende e[ aglomerado 
asfáltico. El espesor total es de unos 3p mm. 
Empleo.-Es apropiado para acciones quí-
micas débiles. 
3.•-Pavimento continuo de cemento-cau-
cho-látex, de unos 9 mm de espesor. 
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Empleo.-Para pequeñas acciones químicas 
y pa-ra grandes cargas. 
4.•-Pavimentos continuos de resinas ar-
tificiales, dispuestos en capas de pequeño es-
pesor. 
6.•-Pavimentos continuos metálicos, en los 
que las láminas- de plomo, de 1 a 3 mm de es-
pesor, soldadas, son de uso frecuente. 
Empleo.-Van bien para el ácido sulfúrico, 
constituyendo una protección excelente. 
Fig. S.-Pilas con capas protectoras, en un taller de reproducciones. 
Empleo.-lndicados para grandes acciones 
químicas o mucha resistencia mecánica. Son 
caros. 
5.•-Pavimentos continuos plásticos. Suelen 
emplearse en forma de masillas extendidas «In 
sii:u» o en láminas. 
Empleo.-Como existe una multitud de 
tipos, es difrcil preconizar su empleo. 
CANALIZACIONES, CUBETAS PLANAS 
DE RECOGIDAS Y DEPOSITOS 
Las canalizaciones se construirán con una 
pendiente mínima de un 1 %· Para proyectar 
urla canalización o depósito incorroible, se ten-
drán en cuenta, como en los pavimentos, su ais-
lamiento, resistencia mecánica, resistencia qu f-
m lea y resistencia térm lea adecuada. 
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Muchos tipos de depósitos y canalizaciones 
pueden presentarse en la industria, pero, en 
la mayor parte de los casos, se proyectarán con-
tando con una capa aislante apropiada y un re-
vestimiento con· piezas cerám icas de formas" es-
peciales, que se adapten a las necesidades de 
enlechadas y rej!Jntadas con pastas bitum inosas. 
En los paramentos verticales es posible supr i-
mir, a \'eces, las losetas. 
Empleo.-En canalizaciones y depósitos so-
metidos a una reducida acción química, en con-
Fig. 9.-Procecc!ón de depós itos, paredes y suelos. 
cada caso, enlechadas y rejuntadas con pastas 
-adecuadas. Si se ha de trabajar en caliente, se 
emplearán dos o más capas de losetas para obte-
ner la caída necesaria de temperatura y prote-
ger la capa de aislante empleada. 
Los tipos de canalizaciones y depósitos más 
frecuentes suelen ser los siguientes: 
l. ·-Protección con aislamiento bitumino-
so de 6 a 8 mm de espesor. Losetas incorroibles 
dueciones por tuberías, ciertos tanques de se-
dimentación, etc. 
2.•-Este revestimiento se diferencia del an-
terior por el rejuntado que, en este caso, se 
efectúa con resinas artificiales. 
Empleo.-Está indicado para canalizaciones y 
depósitos que contengan líquidos frlos, y para 
una acción química más violenta que los anterio-
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res, debiendo utilizar el tipo de resina que mejor 
se comporte contra la acción. 
3. 0 -Protección con aislamiento bitumino-
so, enlechando y rejuntando las losetas inco-
rroibles con pasta de vidrio soluble. 
losetas incorroibles, de unos 20 mm de espesor, 
enlechadas con pasta bituminosa de reblandeci-
miento adecuado, seguida de una segunda hi-
lada de losetas del mismo tipo, de espesor ade-
cuado, pero recibidas y rejuntadas con mortero 
de silicato o resinas artificiales, según los casos. 
Fig. 10.-Pilas de gres con protección cerámica en paredes y suelos. 
Empleo.-Este tipo de revestimiento, que 
antes de la última Gran Guerra se utilizaba 
mucho, en la actualidad se usa solamente en cier-
tos casos muy especiales de fosas y canalizaciones, 
debido a que las pastas de silicato suelen ser bas-
tante porosas, poco estables y de muy mal com-
portamiento con el agua. 
4. 0-Este revestimiento lleva una capa bi-
tuminosa de aislam iento, una primer hilada de 
Empleo.-Cuando sea necesario una do-
ble seguridad o por razones de tempera-
tura. 
5. 0 -Protección elástica a base de polysobu-
tileno o filtro de amianto resistente a los áci-
dos, colocado con pasta especial y una o 
dos hiladas de losetas incorroibles, enlecha-
das con mortero de silicato o resinas arti-
ficiales . 
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Empleo.-Para resistir al ácido sulfúrico ca-
liente. 
• 6.•-Protección con una capa de aislam iento 
bituminoso y losetas de gran espesor enlechadas 
con pasta bituminosa o especial, si los lfquidos 
en contacto están calientes. 
BANCADAS Y OBRAS AUXILIARES 
Los revestimientos i ncorroibles de las 'ban-
cadas de distintos depósitos y aparatos, se efec-
tuarán de forma parecida a los de pavimentos y 
depósitos, si bien, en este caso, no podrán darse 
Fig. !l.-Protección antiácida de pared y suelo. Arqueta de recogida. 
?.•-Depósitos móviles protegidos con pas-
tas de resinas artificiales. 
8.•-Depósitos móviles de hormigón armado, 
revestidos con losetas incorroibles de alguna 
de las formas ya indicadas. 
Las cubetas planas se organizarán, en ge-
neral , como los pavimentos y depósitos, dispo-
niendo de piezas especiales en los bordes de 
las mismas. 
normas generales, ya que cada uno de ellos será 
distinto. 
A veces bastará una capa de aislamiento bi-
tuminosa, que podrá completarse o no, según 
los· casos, con revestimientos de losetas o pie-
zas especiales enlechados con una pasta adecuada. 
En - las partes cóncavas de las bancadas de 
depósitos, se dispondrá una doble protección. 
Si los depósitos· se han de utilizar para almace-
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Fig. 12.-Revestimiento de una torre con tubo interior cerámico, 
nar ácidos, esta protecc1on podrá ser de pasta 
de silicato, de unos 15 mm de espesor, aplicada 
sobre la capa bituminosa de aislamiento. 
En aquellos casos que se crea necesario, 
podrá organizarse toda la bancada con piezas 
especiales incorroibles, enlechadas con pastas 
de silicato u otra pasta adecuada a su uso. 
PARAMENTOS VERTICALES, TECHOS 
Y OBRAS ESPECIALES 
En general, los paramentos verticales y 
techos se protegerán mediante pinturas inco-
rroibles adecuadas, de los tipos ya descritos. 
Pero en algunos casos, será necesario efectuar 
los revestimientos empleados en los pavi-
mentos. 
Todas las partes metálicas de las obras se pin-
tarán, igualmente, con pinturas incorroibles. 
Respecto a las obras especiales sería prolijo 
detallarlas en este trabajo, dada la gran variedad 
de Instalaciones industriales : chimeneas, torres 
de absorción, depósitos especiales, etc. Pero 
para proyectar su protección contra las acciones 
químicas, debe o lrse a las casas especializadas de 
·conocida garantía. · 
La infórmaclón gráfica de este trabajo ha 
sido facilitada por la casa «Farbwerke Hoechst». 
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